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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales. .
Orden Ministerial núm. 665/72.—Se modifica el
vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales, apro
bado por Orden Ministerial de 7 de mayo de 1949
(1). a núm. 104), incluyendo, a continuación del ar
ticulo 25, el artículo 25 bis, que dirá lo siguiente:
"Artículo 25 bis.—Si, como consecuencia de la ex
tinción o reducción de plantillas orgánicas de alguna
de las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, el número total de primeros fuese inferior al
establecido por Ley, se dará al ascenso la diferencia
existente. Ascenderán, en primer lugar, aquellos Sar
gentos primeros que, llevando más de quince años en
d Cuerpo yr cumplidos de los demás requisitos estable
cidos, posean mayor antigüedad en sus empleos, con
independencia de lit Especialidad a que pertenezcan.
1 vacantes nue se produzcan en las plantillas orgá
nicas de las Especialidades y empleos, no afectados
por extinción o reducción, se darán al ascenso de modo
normal."
:11adrid, 6 de diciembre de 1972.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
El
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.282/72, de la pirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplia la Resolu
cn número 1.783/72 (D. O. núm. 221), que nom
braba Agregado Naval a la Embajada de España en
Santiago de Chile al Capitán de Navío (AS) don
Francisco Gil de Sola Caballero, en el sentido de quedicho Jefe Ostente también la representación de los
(rcit)s de 'Fierra y Aire.
\ladrid, 6 de diciembre de 1972.
r.xemos. Sres. ...
,res,
DI hty("wi<
DE RECLUTAMIENTÓ Y DOTAC ION ES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.283/72, (le la Dirección de!:Pillitaiiiiento y Dotaciones.----Se nombra Comandan
Número 283.
te (lel remolcador de altura R. A.-2 al Capitán de Cor
beta (AS) ((;) don Florencio Rodríguez-Carreño
Manzano, 'que deberá cesar en el Estado Mayor de la
Armada con la antelación suficiente para tomar pose
)ión de dicho buque el día 1 de febrero de 1973.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
(le 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
amos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.284/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío (Er) don José Manuel Marco Fran
co y (AS) don Enrique Rodríguez Sánchez embarquen
en la fragata Vicente Yáñez Pinzón y fragata rápida
IntHpido, respectivamente, debiendo cesar en la Di
rección de Enseñanza Naval.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.286/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destino del personal del Cuerpo de Sanidad que a
continuación se indica:
Coronel Médico don Manuel Pérez Pujazón.—Pasa
destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante,
cesando (le Jefe de la Sección de Aprovisionamiento
de la I reeción de Sanidad.—Forzoso.
Coronel Médico don José Manuel Creo Morales.
l'asa destinado de ;efe de la Sección de Aprovisiona
1 ieni o de la Dirección de Sanidad, cesando de Secre
1;(r10 (le la DISAN.—Forzoso.
Coronel Médico don Ramón de Páramo Cánovas.
l'at,a destinado de Jefe Sección Cuerpo (le Sanidad
de la I )1 l■ I )0 y Secretario de la Dirección de Sanidad,
cesando de Subdirector de la Policlínica de la Jurisdicción Central y jefe dcl Gabinete de Radiología y
111cm rol ogía.-- Forzoso.
Teniente Coronel Médico don Adolfo Derqui Ruiz.
Pa5n destinado (le Subdirector de la Policlínica de la
Jurisdicch'm Central, cesando en la Sección de Apro
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visionamiento de la Dirección de Sanidad. Voluntario.
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.287/72, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel de Intervención don José Blas de Echave-Sus
taeta y Peciria pase a ocupar el destino de Segundo
Jefe de la Intervención Central e Interventor de la
Jurisdicción Central, con carácter voluntario, cesando
en su actual destino una vez sea relevado del mismo.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado V del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951. (D. O. núm. 128), agregado por Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias tropicales.
Resolución núm. 2.285/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en el apartado a), disposición transitoria del
Decreto número 2.198/72 de la Presidencia del Go
bierno (D. O. núm. 195), se conceden cuatro meses
de licencia tropical, para Cádiz, al Teniente de Na
vío (ET) clon José Lanclín Iglesias, que deberá cesar
como Ayudante Militar de Marina de La Güera a
partir del día 21 de enero de 1973.
Este Oficial, durante el disfrute de dicha licencia,
continuará percibiendo sus haberes por la Coman
dancia Militar de Marina del Sahara español.
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.288/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Sub
Página 3.202.
teniente Escribiente don Ignacio Castell Vidal Pasedestinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor del Ministerio, cesando en la Plana Mayor de laFlotilla de Submarinos.
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 666/72 (D). Se amplíala Orden Ministerial número 605/72 (D) (D. O. nú
mero 261), por la que se destinaba a la Escuela deTransmisiones y Electricidad de la Armada, con carácter voluntario, al Capellán Mayor don Cirilo Cubillo Martín, en el sentido de que se le considera
comprendido, a efectos de indemnización por trasladode residencia, en el apartado e) del punto V, artícu
lo 1.°, de la Orden Ministerial número 2.242/1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de diciembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 667/72 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero clon José Barreiro Esmoris, ter
minada su licencia por asuntos propios en la Jurisdic
ción Central, pase a ocupar el destino de Capellán de
la Agrupación de Apoyo Logístico del TEAR.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 366/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesores adjuntos del
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Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
(CESJA), a partir del 1 de enero de 1973,
3los siguientes :
Coronel de Intendencia don José María Martínez
Cabañas y Martínez.
Coronel de Intendencia don Angel Vázquez Doce.
Teniente Coronel Auditor don José Duret Abelleira.
Teniente Coronel de Intendencia don Mateo Fer
lindez-Chicarro de Dios.
Teniente de Intendencia don Jaime Cornago Bon
nefont.
Comandante de Intendencia don Eduardo Montero
Romero,
Capitán de Intendencia don Manuel Blanco Carba
!.ladrid, 5 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excinu Sres. ...
res.
Cursos.
Resolución núm. 1.628/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Francisco Español Jofre de Vi
llegas, que fue designado para realizar en el Centro
(le Instrucción y Adiestramiento a Flote (CTAF) el
2.') Curso de Oficiales de CIC, del 23 de octubre
de diciembre de 1972, perciba los haberes que por
tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 312/1972
di a núm. 131).
Madrid, 6 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución delegada núm. 1.627/72, de la icia
lura del Departamento de Personal.—Se aprueba la
baja (1(.1 Capitán de Infantería de Marina don Fer
nando Rodríguez Aliaga en el curso 5/72 "A", reali
/ad° en el Centro de investigación y Capacitación de
Enseñanza Naval (CICEN).
Madrid, 5 de diciembre (le
Por delegación :
E:. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres.
Sres,
Jacinto Ayuso Serrano
Buceadores de Averías.
Resolución delegada núm. 1.625/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—A petición pro
pia, y a tenor de lo señalado en el primero de los casos
que determina el artículo 34 del vigente Reglamento
de Buceadores de la Armada, aprobado por la Orden
Ministerial numero 5.468/68 (D. O. núm. 277), se
(lispone,e1 cese definitivo en la aptitud de Buceador
de Averías del Capitán de Máquinas don Julio Alba
(lalejo Pardo, la cual le fue reconocida por la Orden
Ministerial número 119/66 (D) (D. 0. núm. 9).
Madrid, 4 de diciembre de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 668/72 (D). Por re
unir las condiciones necesarias para su ascenso, de
acuerdo con el vigenir Reglamento para la formación
de la Escalas de Complemento de la Armada, se pro
mueve al empleo de Alférez de Navío Ingeniero de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Atinada (Rama de Navales), con antigüedad de
1 de diciembre actual, al Alférez de Fragata Ingeniero
provisional (le la Milicia Naval Universitaria don An
gel Ulas Aldama Fernández.
Madrid, 5 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Cursos.
Resolución núm. 367/72, de la Dirección de En
seilanza Naval.- Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe los cursos "C" que
se indican, correspondientes al cielo previo a su em
barque en las fragatas Baleares y Andalucía:
Curso m'unen) S-226.—Fecha prevista de comienzo :
15 de enero de 1973.— Duración aproximada : veinti
llueve semanas.
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Sargentos primeros Mecánicos don Antonio Fernández García y don Antonio Sierra Lorenzo.
Cabos primeros Alumnos Especialistas MecánicosSantiago Seoane Díaz, Manuel Estraviz Estraviz yJuan Carrillo Morena.
Curso número S-122.—Fecha prevista de comienzo :8 de enero de 1973. Duración aproximada : diecisiete
semanas.
Sargentos Electrónicos don Carlos Frade Arión ydon José de Francisco Pérez.
Cabo primero Alumno Especialista Electrónico JoséRibera Sirvent.
Curso número S-125. Fecha prevista de comienzo :8 de enero de 1973. Duración aproximada : diez
semanas.
Sargento Torpedista don José M. Pérez Rilo.
Cabo primero Alumno Especialista Torpedista José A. de la Fuente Rama.
Curso número S-114.—Fecha prevista de comienzo :
8 de enero de 1973. Duración aproximada : veintiuna
semanas.
Cabo primero Alumno Especialista Artillero José A. Almón Iglesias.
Cabo primero Alumno Especialista Electrónico Ge
rardo L. Agustín Trigo.
Curso número S-116.—Fecha prevista de Comienzo:22 de enero de 1973. Duración aproximada : dieci
nueve semanas.
Cabos primeros Alumnos Especialistas ArtillerosManuel Aláez Ortuño y Oscar L. Ruiz López.
Curso número S-211.—Fecha prevista de comienzo :8 de enero de 1973. Duración aproximada : veinte
semanas.
Cabos primeros Alumnos Especialistas Artilleros
Fernando Gallo Cortés y Andrés FernándezTiarcía.Cabo primero Alumno Especialista Electrónico Luis
Cariadilla González.
Curso número S-214.—Fecha prevista de comienzo :
29 de enero de 1973. Duración aproximada : vein
tiuna semanas.
Cabo primero Alumno Especialista Electrónico
Alejo Paredes Pagán.
El citado personal cesará en sus actuales destinos.
Durante la realización de los cursos, los Suboficiales
dependerán, a todos los efectos, de la Dirección de
Enseñanza Naval, y los Cabos, de la Jurisdicción Cen
tral (Ayudantía Mayor del Ministerio), solamente a
efectos económicos y administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.204.
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Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución delegada núm. 1.626172, de la Jefatura del Departamento de Personal.—Causa baja enel curso de Aptitud de Buzo, para el que fue nombradoAlumno 'por la Resolución número 274/72 de laDIENA (D. O. núm. 231), el personal que a continuación se relaciona :
Subteniente Contramaestre don José Meroño Conesa.
Cabo primero Especialista Mecánico José LuisNeira Pena.
Cabo primero Especialista de Infantería de MarinaBartolomé Lozano Yuste.
Madrid, 5 de diciembre de 1972
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Buceo.
Resolución delegada núm. 1.623/72, de la Jefatura del Departamento de Personal.--A petición propia, y a tenor de lo señalado en el primero de los ca
sos que determina el artículo 34 del vigente Reglamento de Buceadores de la Armada, aprobado por laOrden Ministerial núm. 5.468/68 (D. O. núm. 277),
se dispone .el cese definitivo, en la aptitudes de Buceador de Combate y la de Desactivador Submarino
de Artefactos Explosivos, que le fueron reconocidas
por la Orden Ministerial número 2.858/66 (D. 0. nú
mero 150) y Resolución delegada número 283/69(D. O. núm. 243), respectivamente, (Id Sargento pri
mero Contramaestre don José L. Caniparia Torrado.
Madrid, /1 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm: 1.624/72, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—A petición pro
pia, y a tenor (le lo señalado en el primero de los ca
sos que determina el artículo 34 del vigente Regla
mento de Buceadores de la Armada, aprobado por la
Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. núm. 277),
se dispone el cese definitivo en la aptitud de Bucea
dor de Combate del Subteniente Electricista don José
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Posta Ayala, la cual le fue reconocida por
Orden Mi
oisterial número 3.489/59 (D.
U. núm. 268).
facir1(1, 2 de diciembre de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres.
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.620/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.- De conformidad con
lo
Efilp1COS clases
Contratu. Mayor ...
Contrain. Mayor
Contratn, Mayor
Contrain. Mayor ..,
Contratn, Mayor
Subte,
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte,
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
5111)1e.
Subte.
Contram.
Contram.
Contram. • .
Contram.
Cont rant.
Con trant.
Contram.
Cont rant.
Cont ram.
Colit rarn.
Cont rant. • .
Cont ram.
Con Irarn.
Cont rant.
Con trant.
Contram.
Cont ram.
Con trant .
Con trant.
Cont rant.
Contram.
110 •
.110
•••
e e
114$4.
•11
Subte. Contram.
Subte, Contram.
Subte. Contram.
Subte. Cont ram.
Subte. Cont rant.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contratn. D. Francisco Pérez Castillejas ..
Brigada Contram. ... D. Ginés Vizcaíno Benítez ...
Sarg, Cont rant. D. Diego AlmazánSaldaSarg.1.0 Contram. D. Antonio Barros
•
•
•
••
•• •
• • •
•
•
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propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en el
número. y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. . •
Sres. ...
REL4ACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Agustín Aguilera Segura ... • .•
1). Vicente Costa Bonet
1). Juan Dopico Fraguela
D. Antonio García Agui ()
D. José Sánchez Cobos
1101 • •
• • • • o
•I1 ••• •• O
• • • ••• • • •
44o
•••
eee •••
D. Miguel Alejo-Pita Lloveras
D. Antonio Alvarez Hinojosa ...
D. José Aracil A ndréu
1). Antonio Arenas Durán
D. Francisco Barroso Gómez ...
1). Rafael Blasco Alcaraz
D. Antonio Cala Romero
D. Pedro Carrasco Latorre
D. En riqty. COI tun(' Soler
D. Fernando Don inguez Fernández
D. Cristóbal González Gil ...
D. Manuel Guirado Abad ,
D. Antonio López Guerrero ...
D. Serapio López Soto ...
D. Miguel A. Lorenzo Castro ..
D. José Martínez Catalán
Elías Paulé Marín ...
I). José Prieto Rodríguez „ .
D. Antonio Rico Paz ...
D. Antonio Rivera García ...
D. Luis Rodríguez Nevado
•••
• • •
e.
011
•••
•••
I.*
••11
D. José Rodríguez Núñez
D. Luciano Rouco Mera
D. Marcelint) Sáenz Gómez ...
D. José Valenzuela Losa ...
D. Manuel Villán Sanz
D. Emilio Rabio Lorenzo
D. Demetrio Garrido Barguefio
D. Gerardo Ortega Sanz ,
•• •
fe
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•
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Can ti dad
JIiensual
1)4'se fas
4.600
4.600
4.600
6.800
4.600
3.600
3.000
3.600
3.000
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.¿00
3.000
3.600
4.200
3.600
3.600
3.000
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de Sub
oficial y 1 (i(
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 (11
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 (I(
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 (1(
Oficial
6 trienios
trienios . • •
6 trienios
5 trienios •••
6 trienios • . •
6 trienios
6 trienios .. •
6 trienios
6 trienios • . •
6 trienios ..• ••• •••
6 trienios
6 trienios •• ..•
6 trienios
6 trienios
• • •
400
•• •
• • •
• •
•
•• •
• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
• • •
• • •
• •
• • • •• • 11
• • •
• ••
• •• G•• •• •
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero
• 1973
enero 1973
enero 1973
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.• Contram.
Sarg. 1.° Contrarn.
Sarg. 1.° Contrarn,
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram,
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.0 Contram.
Sarg. 1.* Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contrarn.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. Contram. • ..
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. ••
Sarg. Con tram. • . •
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Con trani
Sarg. Contram. •••
Sarg. (ontram. •..
Brig. Señaler
Subte. Hidrógrafo...
Subte. Hidrógrafo...
Sarg. 1.° Hidrógr
Sarg. 1.° 1-lidrógr.
Sarg. 1.° Hidrógi.
Condestable Mayor.
• • •
• • I
•••
• • ■
•••
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Condestable..
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Cabezos Alcaraz
•..
D. Eugenio Calvo Pérez ...
D. José Criado Pérez ...
D. Pablo Díaz-Cancja Argüello
D. Gerardo Filgueira Soto ... •••
D. Joaquín Gómez Sánchez ... •••
•••
D. Angel Leal Sánchez ... •••
D. Manuel López Rodríguez ...
D. Juan Lozano Villar ...
D. José A. Marco Utrilla
D. Vicente Moreno Fernández ...
D. Luis Muñiz Rosas
...
D. Fernando Núñez Gil
...
D. Salvador Pérez Sánchez ...
I). Antonio Prades del Río ...
D. Alfonso Prieto Esteban
...
D. Francisco Rivera García ...
„.
D. Luis Rodríguez Rodríguez
D. Miguel Rodríguez Valencia ...
D. Raúl Santana Benítez ...
D. Fernando Serrano Fernández
D. José Sordo Rego
D. José F. Suárez García ...
D. Antonio Borrego Siles
D. Florentino García Fernández
D. Pedro García García ...
D. José Gómez Aldeg-uer
D. Miguel Jorqucra Vera ... 4.11 ••• •••
D. José M. Moragues Ibáñez
D. Antonio Pardo Mercado
D. Mauricio R. Preciadbs Martínez ...
I). José Rodríguez Abelcdo •••
D. Andrés Romero Carretero •••
•••
D. Antonio Valerio García
4.4 ••• sea
D. Enrique Salvador Jiménez
D. Jesús Criado Lóliez
D. Sabino Pérez Mi-as
D. Manuel Gago Gago ... •••
D. Francisco Ramos Romero ...
D. Francisco Salgada Valderrarna
D. José Arias Manes .
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D. Juan Calvo Gil
D. Anastasio Galiana Gomáriz
•••
D. Luis García Zamora
D. Julián Hernández' Camacho
D. José L. López Cohucelo
D. Antonio López Fernández ...
D. Jesús Navarro Uipez
I). Manuel Rosendc Vía ...
„.
D. Joaquín Sánchez Maquilón
D. Miguel Villar Villar
Brig. Condestable D. José Alpáñez Díaz ... .„
Brig. Condestable ... D. Francisco Escribano Parrilla .
Brig. Condestable ... D. Antonio Espinosa Vargas
Brig. Condestable ... D. Manuel Esteban eonzález
Brig. Condestable ... D. Agustín Fernández Mijarcs ..•
Brig. Condestable D. Manuel Gacio Presedo
Brig. Condestable ... 1) José Gallego Failde •••
Brig. Condestable ... D. Manuel González Failde
Brig. Condestable ... D. Gonzalo LecI6 RoMay •••
Brig. Condestable ... D. Francisco Liarte Concsa •••
Brig. Condestable D. Alfredo López Casal
Brig. Condestable ... Abel Martínez Huélamos
13rig. Condestable ... D. Agustín Medina Guillén
Brig. Condestable ... D. José María Pena Corral
Brig, Condestable D. Domingo Pena García
Brig. Condestable D. Antonio Pérez Morón ••• 404 04• *II IDO
Sarg. .1.° Condest. D. Miguel Alonso Molina ••• ••• •••
Sarg. 1.° Condest. D. Máximo Ayala Villanueva .,.
Sarg. 1.° Condest. E). Luís Balsalobre Martínez
Sarg. l.° Condest. D. Manuel Basanta Moscos° I•• •••
Sarg. 1.° Condest. 1). Guillermo Casas Fernández
Sarg. 1.° Condest. D. José Ciuró Salvany
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Canti dad
mensual
Pesctas
1.800
2.400
2.400
2.400
1.800
1 .R00
2.400
1.800
1.800
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
2.400
3.000
1.800
2.400
1.800
2.400
1.200
600
600
1.200
6(X)
600
600
600
1.200
1.200
600
3.600
4.200
3.600
3.000
3.000
2.400
7.800
4.200
4.2(X)
4.200
4.200
4.200
3.600
4.200
4.200
4.200
4.200
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
1600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3,600
3.600
2,400
2.400
2.400
2.400
2.400
Concepto
Por el que
se le concede
3 trienios •••
..•
4 trienios .•• •••
4 trienios •••
•••
4 trienios
3 trienios ••• •••
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios •••
4 trienios •••
4 trienios •••
•••
4 trienios •••
.04 •••
3 trienios
••• •.• ..•
3 trienios •
.. • • .
4 trienios •••
3 trienios ..•
3 trienios ••.
.4• •••
4 trienios ••• •••
•••
5 trienios
••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios
••• •••
404
3- trienios ••• •..
4 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio. ••• ..•
2 trienios .••
•
1 trienio. •• .•• ..•
1 trienio. ••• ..• ..•
1 trienio.
1 trienio. ••• •••
2 trienios •• •
••
2 trienios
1 trienio.
•••
.••
6 trienios
7 trienios
••. ••. .•.
6 trienios ••• ••• .•
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios
4 trienios
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
7 trienios •••
7 trienios
7 trienios
7 trienios
••• ••
7 trienios••• •.• •..
6 trienios el•
7 trienios ••• •••
7 trienios
I•• 0•4 •..
7 trienios ••• •..
.•
7 trienios ••• ••• ..•
6 trienios ••• ••• •9
6 trienios ... •••
6 trienios 104 •••
6 trienios
6 trienios
•••
• • •
• • e
0••
• *e
• • • ••
o
• • •
•II• so. ••
• • • • II
*••
••
• • •
• • •
•
••• •••
•••
•••
• • •
••• •••
• • • • •
6 trienios ••• ••• ••
6 trienios •.• ••
6 trienios ••• .
6 trienios ••• .
6 trienios ..• •..
6 trienios
6 trienios ••• ... •
f
6 trienios ..•
6 trienios
6 trienios .
6 trienios ••• .„ ..•
6 trienios ••• ••I •ef
4 trienios • e* •••
4 trienios •.. •••
4 trienios e•
4 trienios .0. e. eleI
4 trienios ... •ee
• • • •
•
• • •
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero 973
enero
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
973
973
973
973
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
Culero
enero
eriero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
19730
197.3
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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E81 Plet95
garg.
.4rg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
•iarg.
Sarg.
Sarg.
*g.
*g.
Larg.
Sarg.
Sarg.
`urg.
barg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Subte,
Sarg.
'arg.
)arg,
o clases
1.0 Cbndest
1.0 Condest.
lf CDndest.
1.0 Condest.
1.0 Condest,
1.0 Condest.
Condest.
1.° Conclest.
1." Conclest.
1." Condest.
1." Condest.
1," Condest.
L° Condest.
,° Condest.
1.° Conclest.
1.0 Condest.
1.° Condest.
1.° Condest.
Condestable...
Condestable...
Condestable..
Condestable._
Condestable._
Condes
Condestable._
Condestable..
Torpedista
1." 'Corpedta.
1.0 Torpedta.
1." Torpedta.
L° 'forpecita.
Torpedta
1.° Torped.ta
L° Torpedta,
1.0 Torpeclta.
1.0 Torpedta.
1.0 Torpedta.
1.0 Torpedta,
I.° 'Comedia.
1.° Torpedta.
Torpedta.
Torpedista
. • •
1,0 M •••
1.0 M.inista •••
1° Minista
M:inista
I.° Mansta
urg, 1.° Minista ••
*g. Minista
tiectricista Mayor...
•••
Electridsta
Electr;icista
Subte. klectncista
Brig. Electricista
Brig, Electricista
Electridsta
kg, Electrista
Eng. Electricista
Ssirg, 1.0 Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg, 1.° Electa.
Sarg. 1.0 Electa.
Sug, 1." Hecta.
Sug. 1," Hecta.
Sarg, 1." Electa.
Sirg, 1," Electa.
Sarg, 1.° E1ec1a.
Sarg. 1.° necia.Sarg. 1." Electa.
Sarg. J," Electa.
Sarg, I," Electa.
Sarg, 1." Electa,
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Jaime Díaz Pérez _
D. Julio Espín Sánchez
•••
0.•
I). Angel Fernández Pedreño I•e •••
1). José Figueroa Rodríguez
I.). Manuel Mores Arredondo •••
1•, José Fuentes Núñez
I). Antonio García Linares ... •..
1). Juan González Pérez ...
I). Antonio Montañez Gutiérrez .
D. Pascual Palazón Martínez
D. Mario Pascasio Cruz ,..
I). Juan M. Sánchez Amar
D. Luis Sánchez Navarro ...
D. Plácido Sequeiros Caballero ...
D. Francisco Soto Burguillo a••
D. Rafael Sueiro Aragón
1 ). Juan Vi(lal Neira ••.
). Vicente Vidal Piñón
Gilberto Cabrera Jiménez ... ..•
I). Manuel Galán Rodríguez ...
I). j osé Lebrero Romero
D. Antonio Mendoza Alfar° • .
D. Abel Romero Rodríguez
1). José Silva Pereira •••
1). Rafael Truque Soriano
Juan Vázquez Vilches
I). José Moral García ...
D. Antonio Alarcón Me(lran() ...
I). Francisco Conesa Jara
I). Juan Díaz Sánchez ...
D. Francisco Gutiérrez Velasco
1). José Hernández Ramírez
D. José Martínez Manrique ...
D. Francisco Muñoz Ros ...
D. José M. Otero García ...
D. Bernabé Ramírez Palazón
D. Alfonso Sáez Hernández
D. Francisco Sánchez Sastre ...
D. Federico Santaella Gómez ...
D. Manuel Vargas Moral
D. Cipriano Vázquez Yáñez ...
D. Francisco Quesada Lorca ...
D. Antonio Sanduvete León
I:). Manuel Aparicio Menéndez ...
julio Barros Toimil
D. Manuel 1 fernández Martínez
D. Juan A. Moya Romero
D. Carlos Romero Pérez ...
D. Luis Vázquez Temprano
I). ,Iuan Luis López
D. Diego Paredes Paredes
•• • • •
**o *e*
••• *e.
I • •
• • •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.000
-1 1-
3.600
3.000
3.000
2.400
3.(X)0
3.600
3.600
3.000
3.000
2.400
**é
3.600
...
3.600
2.400
3.000
3.000
3.000
• • • • • • •e,
• • el..
••• • • •
• •
3.000
1.{100
000 .00
1.800
1 .800
fee .0* 19190
• •
e
•
• • e
9041
•••
••• ea@
• • •
•
0•9 1111.
••• •••
• • • • • 94
1.800
L800
1.S00
L800
1.800
4.200
3.0011
3.60t
3.600
... 41*.
e •• 3.600*e* "•
3.60
0" OGO *ole
0
Iwoo 1600
3.(i()()"13.(
3.600
3.000
•..
3.600
3.000
3.600
tea 4ree
• el
e •
• *O e@ •
3.600
3.600
." 400 00* *11.
1400
**0 *01. .11
4.200
3,111111
3.1100
3.000
3.6110
000 000 01el
3.600
600
7.000
• • •
D. Pedro García Seijas ..•
••1
Adol Grillé García *00 9419 .09 9.9
••• D. Francisco Martínez García
• .. D. Manuel Carames Casas ••• ••• Ie• 0.• .99
p• JOSé Landeira Lamas ..• ••• • e• 040 •••
D. Icnaro López Núñez •.. ••• *O*
1). Luis Lorenzo Ríos .
I). Francisco Torii Soriaao ..•
I). josé María Alonso Gabeiras
I). Constantino Bello Ferro
1). Angel Díaz Teijeiro
1). Jacinto Tistévez Díaz
1). Pablo García Soto
1). Aniceto j iménez Muñoz
D. José Lobeiras 13ello
1). Alejandro Luna Martel
D. Antonio Revera Casanova
D. juan Rodríguez Abréu
... D. Gaspar Sanjuán Núñez
1.. D. Ceferino Taleglin García
... D. Mafluel Vázquez García
• . • D. Vicente Vázquez Vázquez
II • •
o
• • • •• • • le 11110
••• ••• •e*
e•I ee•
toor *o* ogo• eee
lee eo• ••• ••• ••• 0•11
fef
•
0.0
.11. 1100 ••• •110
••• ••• 900 ••• •••
41•• ••• 94
009
•••
••• ••• ••• be*
••11, *e f 00 •
•
• •••
••• Ose
el • • 990
**O .9 • •
e
•
o. 0119
/106 •Ille 011 ••• ale
040 90. *la 191 •••
009 9119 el
3.600
3.600
4.200
3.600
4.200
3.()()
lo)0
3.000
2,400
2.400
3.000
2.400
3.000
3,000
3.000
3.000
3.0M
3.000
2.400
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios • • •
6 trienios e** ••
5 trienios .. • • • • ••
5 trienios ..• •
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •
6 trienios ..• •••
6 trienios . • • • . •
5 trienios ,... •• .
5 trienios . • .••
4 trienios • • •••
6 trienios .• •••
ti trienios • • • •
4 trienios •.. •••
5 trienios • . • • •
5 trienios •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••
3 trienios •••
3 trienios ••• ••• .•
•
trienios ••• • •
3 trienios •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios • . • •••
3 trienios • .•
7 trienios
5 trienios • . •
6 trienios
6 trienios ••• .••
6 t •ienios
6 trienios
6 trienios • .. • •
6 trienios •••
6 trienios • ..• ••
5 trienios ••• .•• ••,
6 trienios
5 trienios • . • •••
IrielliOS ••• ••• •••
trienios
6 trienios
rienios • • . • • • • .
7 trienios
5 trienios
5 trienios •..
5 trienios • ..
5 trienios
6 trienios
6 trienios
1 trienio.
10 trienios
oficial
Oficial •••
6 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios • • .
6 Itirtlios
6 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios • o • a•
5 trienios
4 trienios
5 trienioS
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 t rienios • .
Fecha en que debe
comenzar el abono
. • 1
1
1
•
1
1
. ▪
1
- 1
.
1
▪
1
. •
1
1
1
1
O*
1
1
••
1
1
1
1
40100
•••
• ••
•••
• • ••• •••
•••
•••
• • • •••
•••
•••
• •
• *ea
*e* • •
• • • e
•••
• • •
• •
•••
•••
••• ••• ••1
••• •e• •••
de Sub
y 1 de
•
• W0
•■• •
• • fe • •
• • • •
1111
e011 41 • •
• • • •••
be. l•
•
•• • e •
•••
eller
•Ile
lo •
• ••
••
o ••• •••
•• • .1
1,011 II.
• • •••
•• • •••
111.• • e
99
•
4011 •••
el
•••
••• •••
.90
•
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
ener0
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
Unero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1073
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1073
1973
1973
1973
1973
1973
enero 1973
CHUFO 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enelo 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1073
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
CICE) 1973
elle! O 1973
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Número 283. Lunes, 11 de diciembre de 1972
Empleos o clases
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Radtlgrfta. Mayor...
Subte. Radtlgrfta.
Subte. Radtlgrfta.
Subte. Radtlgrfta.
Subte. Radtlgrfta.
Subte. Radtlgrfta.
Brig. Radtlgrfta.
Brig. Radtlgrfta.
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. L° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. 1.° Radtlgrfta
Sarg. Radtigrfta.
Sarg. Radtlgrfta.
Sarg. Radtlgrfta.
Sarg. Radtlgrfta.
Sarg. Radtigrfta.
Electrónico Mayor..
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Brig. Electrónico ••.
f3rig. Electrónico ••
Brig. Electrónico ••
Brig. Electrónico
Brig. Electrónico
Brig. Electrónico ••
Brig. Electrónico
Brig. Electrónico ...
Sarg. 1.° Electrco..
Sarg. Electrónico ••
Sarg. Electrónico •Of
Sarg. Electrónico ••.
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico ••
Sarg. Electrónico •••
Sarg. Electrónico ••
Sarg. Electrónico ••.
Sarg. Electrónico •••
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico .•,
Radarista Mayor •••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D.. José Velasco Martínez ...
D. Manuel Marfil Martín
•••
D. Ramón Martínez Castrillón
D. Ramón L. Vizoso López ...
D. Facundo Ameneiro Martínez ...
Radarista Mayor ...
Radarista Mayor ..,
Subte. Radarista
Sarg. J. Radarista
Sarg. 1.° Radarista
Sarg. 1.° Radarista
Sarg. Radarísta
Sarg. Radarista .
P(Lga 3208..
119 •• O ••• ••• 11•11
D. Francisco Claros Antúnez
D. Salvador Godoy Alba ... ••• •••
D. Antonio Malles Aramburu ..• ••• ••.
D. Jesús Rey Richarte ••• ••• ••• ..•
D. José Solano Escolar ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Conesa Martínez
I). Francisco García Navarro ••• ••• 4•• •••
I). Heliodoro Arenas Rizo
D. Ramón Cobas Pita ... ..• be* ese
I). Herminio García Martínez
D. Diego Heredia Sánchez
D. Manuel López Granda
D. José L. F. Odero Vidal ..
D. José I. Otero Barreiro ..• • . •• • • •••
D. Antonio Pita Suárez ...
D. Juan J. Quintela Romero ..
D. Francisco Ramos López ...
D. Joaquín Rosa Hita ... ••• ••• o e*
D. José Cobas Pita ,..
D. Manuel Ferrero Escudero. ••. ••• .•• •••
D. Manuel García Villoria @be ••• ••• ••• 1•4
D. .1-osé González Andréu
D. Francisco Gutiérrez Bellido
D. Miguel Vega Moy
• •••
•11•
••• •••
••• e• e lee. ••• •••
*1 ••• 011•• •••
•••
@ • • • e
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 11411
• 4 • • e • 4 est @O* •••
••■• e • • •••
••
•
4 e • • 4• ••• • e •
••• ••• •••
• •
• 11. le•e
• e • • • •
*41
• ••
•••
eta ••■■• e•e
D. Antonio Bonome Veiga
D. Jesús del Cafio Troncoso
D. Angel Esparza Marín ..,
D. Eduardo Pérez Marín .„
D. Jesús Ramos Roma
D. Francisco de la Rubia Alcántara
D. Gonzalo Tomás Rives
D. Juan Estévez 'Ramírez ,..
D. Ignacio Ferretjáns Hernández
D. Juan García Toimil
D. José Lima Moyano
D. .Juan A. Paches Ramos ... •••
D. Manuel Rodríguez Haro
D. José Segador Tapia ...
I). Luis Yanes Yanes
D. Inocencio Burriel Lahoz
D. Juan Alcaraz López ...
D. Francisco Belizón Luna ,..
a José F. Blanco Leira
D. Eduardo Fernández Santiago
D. Carlos Frade Afión
D. Victoriano Fraga Fraga ...
D. Julián López Albaladejo
D. Adrián Martín Parrilla,
D. José M. Rea Manzanares
D. Alejandro Sánchez Rodríguez
D. José Yedra Hernández ,..
D. Oscar U. García López
• ••• ••• ••• ••• 1111*
@e@
•■•■
01111
Cantidad
mensual
Pesetas
4194 lie •
ele*
••• • ••• •••
••• del III
• • •
• ee
••• ••• • ••
e o •01 ••• ••• ••• 41•11
• ••• •••
111111
• • • ••• ••• •••
••• 1111
•••
• ••
• • •
11••
•••
• e •
•••
111•4
• •
• ••
• ••
•••■
e •
@
I). Pedro Martínez Conesa
Antonio Sevilla Maches ...
D. Arturo Domínguez Suárez
D. José Brioso García
D. Ramón Jiménez Martínez
D. Emiliano Paz Carballeira
D. Manuel Godoy Flores „. .
I). Vicente Martínez Gálvez
• • •
•••• •• elbe
••••
ele*
••• ••11 ••• •011
410 • • •
e • •
•e•I ••• •••
••• ••• •••■
•
*O
@ e e • • a•
4.4 •• de* e •
••• ••• •••
e**
4.•
•••
• • •
e•
.11
••• ••• •••
*e* •••
••• •••
e.* *e. e• e•
444 • e@ @O@ Olio
•••
••• Ce.
• e•
••• ••• • ee
••• ••• ••• e••
e• e** ••• *e.
• • • ••• *O
• •
• *O • • • 4
@e@ doo • •••
• • lo •
1•111
• • • el I *111
ese **o
2.400
2.400
1.800
1.800
6.800
4.200
4.200
4.800
4.200
4.200
3.600
3.600
3.600
3.000
2. 100
3.000
3.600
3.600
3.000
3.000
3.000
2.400
4.200
2.400
1.800
2.400
1.800
1 .800
4.000
1.200
3.600
2.400
2.400
3.600
2.400
3.600
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1 .200
1.200
1 .200
1.200
600
600
600
1.200
600
600
600
600
600
600
600
3.400
4.400
2.800
2.400
1.800
1.800
1 .800
1 .200
1.20()
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ....
4 trienios 1
3 trienios
3 trienios
8 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
trienios
4 trienios
7 trienios
4 trienios
3 trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
oficia1
Oficial
2 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
6 tricinos
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 1 •ienio.
1 1 rienio.
1 trienio.
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficia1
.3 Hen
ofiein1
Oficia 1
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 1 rien ios
2 trienios
• ••
e e@ •••
•••
••• •••
de Sub
2 de
DI.\RIO OFICIAI DEI. MINISTERIO DE \fAJENA
• • •••
•o• •• • •••
elle •
• •O
••• •••• • •••
••• 11••
•••
•• • ••• •••
•.• ••• •••
•••
4.1
Olo•
e
•
• • e
•••
*14
•II • • • e O 4 e
• ee
**O •• • •411
•••
••• .4 e •••
de uh
y 1 de
••• •••
41.11 •••
••• •11111 •••
e•• @e•
11••
"41 11•11 •011
le" ••• 11011
•••• @e*
••• 6,10 "I
••• ee• ye*
•••
••
e•• ceo@
H::
1100 1.1••
• ee• Ile•
eee e• • ee
•••• ••• •••
e** Oe• se*
••• **e
•■••
•■•• 0110 e*.
• • • • *O
eee elle ea@
•••
so@ •••
eee •••
••• 11•4
eilf el, e ••■•
••• •
a* be-O
••11 @e e 11,1
••• @O* 144
ea@
elle OO.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..•
de Sub
y 1 de
(le Sub
y 2 (k.
de Sub
y 1 de
• e
11111
•••
e
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enCTO
enero
enero
enero
enero
entro
enero
enero
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
1973
•
1973
1973
1973
1973'
1973
1973
1973
1973
1973
1973'
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973.
1971
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973'
1971
1973
1971
1'173
19/3
Empleos o clases
Inarista Mayor ,
Lunes, 11 de diciembre de 1972
Subte. Sonarista
Sarg. I.° Sonarista,
Sarg. 1. Sonarista
Sarg. 1 Sonarista
Sarg. Sonarista...
Sarg. Sonarista...
Sarg. Sonarista... 1.,
Sarg. Sonarista..,
)1ccinico Mayor ..
Mecánico Mayor ..
Mecánico Mayor ..
Ilednico Mayor
lecátlico Mayor
'tlecánico Mayor ..
Ilecinico Mayor ..
1Ieeinico Mayor ..
lecánico Mayor ..
lecánico Mayor .
lecanico Mayor .
leclnico Mayor .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Rico Monllor
D. Luis Herrero Hernández
1). Francisco Jiménez Leotte
D. Francisco Merino Bernardino
D. Carlos Rey Mora ... •••
D. Agustín Borrego Muñoz
1). Francisco Fernández Egea
D. Juan M. Real Ruiz
1). Eduardo Ruiz Mañogil
D. José Barreiro Rey ...
Cantidad
mensual
II* •••
• e • ••
• • ••
1). José Beardo Fernández ...
1). José Carballeira (rueiro
• ••• • 1o,
• e@ elle •••
•■• ••• •••
••• •I• ••0
e•de 11.• •• •••
•••
••• e • • •••
@ell
•••
• • •
• • •
•
@e* ••. 1 •
••• @e* 10*
••
• • • • • •
1). José María Deudero Arcos •
D. Víctor Fernández Rodríguez • • • 11 e e
1). Tomás García García ... •••
D. I sidoro Guirao Romero ... • • e • e
1). Miguel López S(Incliez de la Campa ...
1). J a('into ar tín .
• 1). Antonio Moreno Alcántara
. D. Manuel Oneto Gago
. 1). Ginés Pallarés García ...
Mecánico Mayor ..
Mecánico Mayor ...
Subte. Mecánico
Subte. Mecttnico •.
Subte, Mecái rico •• .
Subte. Mecánico . • .
Subte. Mecánico .. •
Subte. Mecánico • ..
Subte. Mecánico • ..
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico .••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico .••
Brigada Mecánico . .
Brigada Mecánico...
Brigada Mecánico...
Sarg, 1,° Mecánico
Sarg, 1.0 Mecánico.
1.11, 1," Mecánico.
Sarg, Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg, M(cánico
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg, 1.° Mecánico
1). Guillermo Sanz Sanz
• e e e ••• fe • **e e e
D. José Zaplana Fernández ._
• • e.. • •
lee • e
I ). ftirtolorné Artigues Provenzal
D. Manuel Arroyo Carrillo ...
1). Juan Estalella Martínez
1). José Fraga Gómez
1). Manuel Lorenzo San José ...
D. Francisco Martínez García
I). Albino Parga Deibe •
1). Agustín Rivero Vigo
1). Juan de la Rosa Alberto
1). Pascual Sotq Castillo
D. Manuel Villarrubia Hillalust
1). Juan Fernández A lonso
D. Agabo Palenzuela García R
D. José M. Sanjuhn Martínez
• •11 • • • • e• e •
•
e* @e* • e* ee
••■ •• •••
•*•
•0* •*•
lee e • •
• e. •
D. Rogelio Alonso de la Mano „
D. Emilio Anido Soinorrostro
D. ( ;aspar Antón Vila , . . „
D. Bienvenido Ballesteros Canas ...
D. Juan J . Barrero Mateo
D. José L. Blanco Doce ...
13. José M. Cabanas Martínez
D. RanD'm Cachafeiro Basoa
• e
• e
eee
• • e• ••• e e•
Pesetas
••
4.400
3.600
3.600
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
6.800
7.200
7.200
7.200
6.800
7.200
6.800
6.800
7.200
6.800
7.200
7.200
7.200
6.800
4.800
4.200
4.200
4.800
3.600
4.800
4.800
4.200
3.600
4.800
4.200
3.600
3.600
. 3.600
2.400
3.000
3.000
3.600
3.000
1.800
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
1.•
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios
6 trienios • • •
4 trienios
4 trienios • • •
3 trienios .40 *00 4.0
3 trienios 4.• de. ee
3 trienios
3 trienios
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios d e Sub
oficial y 3 de
7 trienios (1 e Sub
oficial y 3 de
Oficial
7 trienios d e Sub
oficial y 3 (le
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
• ••
•••
•••
Númeru 283.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oficial •
8 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
6 t rienins
8 trienios
8 trienios
7 trienios
6 trienios
8 trienios
7 'trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
5 trienios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
•• • •• e 1 enero
••• •.. . 1 enero
••• ••• •
1 enero
..• ... .. 1 enero
• • .
•
. e
• 1 enero
...
11•0 .• e 1 enero
• • • ... 1 enero
••• eles
le•• 1 enero
.•.
•.. . 1 enero
se • Gee 11 1 enero
41•01 •e•
elbh 1 enero
.... ••• .. • 1 enero
*e • elle be
1 enero
• ell e• e ••• 1 enero
... • e • •• 1 enero
.
• • .. • 1 enero
•
e• ••• 1 enero
.. • .. I 01
1 enero
... • .. . 1 enero
1 enero
•••
••
e
e 1 enero
•.•
•.• 1 enero
... ••• 1 enero
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Número 283. Lunes, 1 1 de diciembre de 1972
Empleos o clases
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.0 Mecánico
Sarg. 1.0 Mecánico
Sarg. L° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.*• 1cánico
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. .° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico •..
Sarg. Mecánico
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico ••0
Sarg. Mecánico •..
Sarg. Mecánico ••,
Sarg. Mecánico •••
Sarg. Mecánico •.,
Sarg. 'Mecánico
Sarg. Mecánico •••
Escribiente Mayor...
•
•
••■
••
• • I
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente..,
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
• •
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente
Sarg. I.° Escribte..,
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. I.° Escribte...
Sarg. I.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
P.1,,ina 3210.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Emilio Caínzos Montero •••
D. Antonio Calvo Rodríguez
D: Juan Cánovas Campoy
D. Eduardo Corral García ...
.
D. José Díaz Pardiñas
D. Fernando Domínguez Fernández
D. Patricio J. Felpeto Novo ...
D. Robustiano Fernández Carrejas
D. Francisco Folgar Casal
D. José Freijornil Pérez
D. José L. Freire Pereiro
D. Juan Galindo Pérez ... „.
D. Francisco García Espinosa de los
D. José García Rodríguez
D. José A. Grandal Pena
D. José Gutiérrez Martínez
D. José B. López Castro ...
D. Elías Miranda Méndez
D. Ramón J. Montero Serantes
D. José Otero Mera ... •••
D. Amable Pardo Montero ...
D. Andrés Pena Galego
D. Angel Penedo Rodríguez ,
D. Guinersindo Peña Pérez ...
D. Antonio Pérez Aparicio
D. Manuel Rodríguez Gámez •
D. José Rodríguez González ...
D. Pascual Selva Murillo ...
D. Antonio Serantes Loureiro
D. Agustín Urgorri Porto
D. José Veiga Fernández
D. Martín Vivancos Aledo
D. José P. Barcón Blanco
D. Manuel Castro Puerto
D. Enrique Costa Lado ... .
1). Carmelo Galván Martínez ...
D. Antonio Guerreiro Santiago ...
D. José Jiménez Fernández
D. Daniel Lara Reyes ...
D. Antonio López Pulido ...
D. Manuel Manso Deibc • .
I). Alfonso Moraga García ... .. •
D. Manuel M uriel Martín • .
D. Pedro Nicolás Rubio
D. .José Pellón García ...
D. Raimundo Polo Fernández
D. Ramón Rodríguez Iglesias ...
D. Vietor Vilar Martínez
I). Juan Alonso Ruiz
• • e ••• o*
••• 1111• •••
•414 ***
• •
•
• e
• ••
•••
Id* e•e e•el •••
II•11
•••
••
•
• Gil* ••
1GO
• • •
• elle •••
••■ ose
Off
• • • •
0•4
•• • •• •
e e e ••
••• elle O@ • ••
•• 0•11 •••
•o•
• • • •• ••■I 4.1
• •
•••
• • •
• • •
•
e • •
Ie.
••• •••
e• sol
••• e
••• •••
el• •• •
••• ••■•
e•• ••••
440 *e. • •• • • •
•
• ••• • •• •
11 • •
D. Angel Aguilar Hernández
I). .Eduardo Aguirre López ...
D. José 13a rberán Villalba ... ..• •.. •..
D. Ricardo Fernández-Llamazares Saralegui
D. Jerónimo Gómez Salmerón .
D. Alfonso Gómez Torrejón
D. Manuel Juan Cabrera ...
D.-José Lacar ra unzo . •
D. Alejandro C. Piña Durán
1). Manuel Riqueline Clemente
D. Juan Romero Domínguez
D. Manuel Serna Gallegos ...
D. fosé A. Toro Mofiino
D. Florencio Oteo García ...
D. Antonio Prieto Tenreiro
D. Francisco Verdejo Cantero
D. Antonio Adema Expósito
D. Pedro Calvo Carrera
D. Antíoco Cerdh Andréu
D. Salvador Cereceda Alanis
D. José Espifieira Montero ...
D. Manuel Fernández Reyes ..
D. Juan Gabaldón Moya ...
D. Antonio Galíndo Pérez
•••
e.
Oe •
• e* • • • • I •
• e. o *e •
I**
•••
• •
•
• • •
4•11 ••
•
••• •••
••• ••• •• • • • *
• • • •
•
•
• • o • • • • • •
400
*fe
•••
••• ••• • • • •
••• •ea *e e
Off • a*,
41.• ••• e • O •
•
••• ••• .09 •
e@ ée • e e • • •
• • • *O • o. ••• •••
•
••• Odie
• • • alee •
e
• •••
*O 111111
••• 11•11 ea o..
••• 1111.11 1111e •••
ele• Oe •••
• •11• •••
•••
1•1 O *O e• •
#.11 'the e*
•
• 41 *te
11e •••
•■•• •• •
telt •111
.40 11.1
•
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
4.200
3.000
3.600
2.400
1.800
1 .800
3.600
2.400
3.600
1 .800
3.000
3.000
2.400
4.200
3.000
2.400
1 .800
1.800
1.800
2.400
3.000
1.800
1.800
1.800
3.000
2,400
3.600
3.000
1 .800
3.000
3.000
600
600
600
1 .800
1.200
1.200
600
1 .?00
600
1 .200
1.200
600
600
1.200
1.200
600
6.400
3.600
4.200
3.600
4.800
3.600
3.600
3.600
4.800
4.200
4.200
4.200
3.600
3,600
3.000
3.600
3.000
2.400
1 .800
3,000
3.000
3.000
2.400
3.000
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
•• •
O"
•Oe
•011
•••
•••
•••
O.*
ele*
•••
•••
**O
•ot
.•••
•e
•••
oso
6 trienios ••• •
• • •
4 trienios ••• ••• • te
6 trienios ••• • • •
3 trienios *11o ee
5 trienios lee* • ••
•••
5 trienios 9,9* •• •,1
4 trienios ••• •••
•011
7 trienios ••• • I
5_ trienios e •• o** oe•
4 trienios ••• ••• ese
3 trienios • GO **o leo
3 trienios ••• o $01 *eh
3 trienios
11•11
0••
OO.
4 trienios Oe• 41.14 •••
5 trienios •••
trienios •119 ••• ••11
3 trienios •• • ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
trienios ••• e•
•••
4 trienios ••• 9.0 Ilee
6 trienios •• •••
5 trienios ••■ a • e Geo
3 trienios *de •••
5 trienios • •• •••
5 trienios 44* • e
1 trienio. ••• @ea
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. •••
3 trienios ••• ••• Gee
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• 4110 •••
1 trienio. • • • • •
• Gee
9 1 rienios • e • • • ee•
1 trienio. ••• • •••
2 trienios ea* ••11 .00
2 trienios • • be*
1 trienio. 11•• • • •
1 trienio. 400 ••• e•
2 trienios e• • • • •••
2 trienios ••• • • • •••
1 trienio. ..• •..
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• e• •••
6 trienios ••• ••• • • •
7 trienios ••■• o*.
6 trienios • • •
8 trienios ele• •o• ea.
6 trienios elle •• • •ee
6 trienios •• e be* ••■
6 trienios ••• OIII O • • I
8 trienios •0*
7 trienios ••• eta
7 trienios ••• • ••
6 trienios e**
7 trienios •011 • • • *o@
6 trienios
6 trienios •
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• e e e •••
5 trienios ••• es e e
4 trienios ••• ••• Oee
3 trienios ••• ••• elr
5 trienios ••• •••
5 trienios elle* ••• 04
5 trienios ••• 1144
4 trienios ••I ••••
5 trienios dee ••
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Fecha en que debe
comenzar el abono
CI1CrQ 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero D73
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
CI1Cr0 1973
enero 1073
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 19,73
enero 1973'
enero 1973
enero 1973
Lxv Lunes, 11
de diciembre de 1972
Empleos o Ciases
Sarg, 1.° Escribte...
sarg• 1.0 Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg, 1.° Escribte...
Sarg. 1.° Escribte...
Sarg. 1." li.scribte...
Sarg. 1." I:scribte...
sarg, 1." Escribte...
Sarg, Escribiente ...
Sarga Escribiente •••
Sarg, Escribiente .••
Sarg. Escribiente .••
Sarg, Escribiente •••
Sarg, Escribiente •.•
Sarg, Escribiente ...
Sarg, Escribiente
Subte. A. . S. 1.°
Subte. A. T. S. 1."
Subte. A. 'ir. S'e 1.1
Subte, A. . S.
Subte, A. T. S. 1:
Subte. A. T. S. 1.*
Subte, A. 'r • S. 1.'
Subte. A. T. s.
Subte. A. T. S. 1.`1
Subte. A, T. S. 1.
Subte. A. T. S. 1."
Subte, A. T.• s. 1."
Subte, A. T. S. 1."
Subte, A. T. S. 1.°
Subte, A 'I'. S. 1..0
Subte. A. T. S. if
••111
Sanitario Mayor ...
Subte, Sanitario •••
Subte. Sanitario ••
Brig, ...
larg, I.0 Sanitario.
Sarg, 1.° Sanitario,
Sarg, 1.° Sanitario.
Sarg, 1.° sanitario.
Sarg. 1.° Sanitario.
Subte. Vigía Semáf.
Ilrig, Vigía Semáf,
lig, Vigía Semáf.
Sarg, I.° Vig. Sem.
Sarg, 1," Vig. Sem.
Cel, Mayor P. y P.
NOMBRES Y APEI,11 DOS
D. Juan García Gómez
D. Francisco Hermoso Oviedo
1). José I.egaz Martínez
D. Salvador Merino García
D. José L. Pulido Iglesias
D. Angel Roca Veiga .
D. Francisco Roncero Jordán
D. Juan Sáez Lanzas ...
D. Rafael Sánchez Martín ,..
D. José L. Sánchez Vciga
1). Antonio Alvarez Cortés
D. Salvador Carbonell Rubio
D. José M. Chamorro Oanes
D. Francisco García Sánchez
D. José Gómez Martínez •
D. Manuel Guzmán Benítez
D, Antonio Raposo Romero ..
D. Manuel Rubiales Jiménez
D. Francisco Alvarez Ag'uín
I). Anselmo Aparicio Rubio
D. Carlos Fernández Cayuela
D. j'osé L. Fern:indez Martín
D. José 14, Fernández Nache
D. Eduardo Fernández Rodríguez
D. Luis Llera Píriz
D. Antonio Marchante de Alba
I). José A. Martínez Calvo ...
D. Gabriel. Martínez Ramos
D. Eugenio Mourirm Méndez ...
D. Antonio Ponce Aliña
D. Juan S. Rivas Sánchez ...
I). Pedro Sánchez García ...
Herminio Vidal Loureiro
D. José Domínguez Vives
eee eoe I••
••• •••
••• •••
•119 ••• 1110 ••• elle lie e
• .9• ••• • *o •••
••• ••• •e0 •1111 0•11 *•10
e* e.* ••• •e•
• •••
••11 ••• ••• te@ •••
• 1•• 11111 900 e• •
••■ ••1. Oh • Ile•
*lo 11111 *II ..•
• ella e• •
o @e •••
•11 111•• ••• ••• •••
•••
ell•
110 bel>
*loé
• e "e *o* 0110
▪ 911 • • • •• elle •••
• e • II • •
e•• ••• *e ••• •••
(el, Mayor P. y P.
Cf.l. Mayor P. y P.
Cel, Mayor P. y P.
Cel, Mayor P. y P.
•••
I). Mariano Escudero Marín
I). Manuel Figueira Vicente
1). Angel Meca García
D. Antonio Marín Sánchez ...
I). Juan B. Amoraga Martínez
I). Manuel Bermúdez Díaz
I ). Antonio Payeras Esterlich
I). Francisco Requejo Beltrán .
I). Antonio Ros Nieto ......
1). Antonio Pérez Pedrerio
I). Andrés Praga Leira
D. Vernando Martínez García ...
D. Sebastián Beltrán García ...
I). Francisco Cárceles Soto ...
1) Eloy Acosta Galván
19e
•
D. Gonzalo Muirtoz Rouco
1). Celestino Pineiro Castro
• •
•
• • •
• •
• II II
• e •
• • •
elle
•••
e**
• • •
•••
*e*
• • •
■••••
ea
•••
•••■
• •
•••
•••
• •
• •
ea
•
•••
•••
des
• • •
•••
• • •
lb • •
go*
• • • • • e • I
,e • • él/ • • •
• el e • • • e.
•
• • • • • •
• II • • • • • •
11• • • 11 • • e •
• • •
• • • • • • • •
• •
•
•
••• ••• •• •
1). Manuel Rodríguez Paginas ...
D. José Torres Yáriez.
Subte. Ce!. P. y P. D. José A. Alamo DiazSubte. Cel. P. y P. 1). Guillermo P. González Vales ...Subte. Gil. P. y P. I). Ignacio Hermo Moares
3 le. C(.1. P. y P. D. Antonio Hernández Sánchez
Cel. i). y P.D. Salvador López BrageSubte, C(.1. I). y P.1). Carlos Pastorín Jerez ... .
Cel. P. y P. D. Rafael Calderón Pérez ...
I). Enrique Doblado Galiano
• • • • 110 • • e
II • • •
11•11 .5 • e e o •
II • •
Brig, Cel, P. y P.
Canti dad
mensual
Pesetas
Número 283.
3.000
2.400
2.400
2.400
1.800
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.200
600
600
600
600
600
600
600
1.200
2.400
1.200
1.200
1.200
2.400
1.2N
1.200
1.200
2.400
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.000
5.600
3.600
3,600
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
4.200
4.200
3.600
3.600
3.600
6.400
6.400
7.000
8.000
7.400
4.200
4.800
4.800
4.200
4.800
4.200
4.200
4.200
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios •••
4 trienios ••• ••.
4 trienios •••
4 trienios ••• •••
3 trienios •••
4 trienios ••• • •
4 trienios 0•1 •• •••
4 trienios ••
4 trienios •••
4 trienios
2 trienios ••• .•
1 trienio. ••• ..• ••,
1 trienio. .•. •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. •••
1 trienio. ••• ••• ••,
1 trienio. ..• ••• ••
1 trienio. ..• ••
2 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• ••
2 treinios ••• ••• ••
2 treinios ••• •• •••
2 treinios ••• .
4 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
2 trienios ••• ••• ••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios *O ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
2 trienios
1 trienio de Subofi
cial y 1 de Guar
dia Civil ...
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios •.. ••• •••
6 trienios ••• ••• ..•
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •.•
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ... • .
7 trienios ••• ••• •••
6 trienios ..• e•e
6 trienios ••• ••• Gee
trienios
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
10 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
10 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..• ••• •••
9 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..• ••• 1''
7 trienios •••
8 trienios
8 trienios
•••II.•••
••• •••
• • e
• •
• • • • • •
•••
•••
Os •
•
• • •
•10 ••11 1.
7 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
••
• e •
•
••• *a
• •
• II
e
e •
• • •
•
•
•
• •
• • •
11•111 • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
I enero 1973
I enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
I enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 eliero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1
1
1
1
1
1
1
enero 1973
enero 1Q73
enero 1973
enero 1973
enero 1073
enero 1973
(mero 1973
enero 1973
enero 1973
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Número 283. Lunes, 11 de diciembre de 1972
Empleos o clases 1
Brig.
Brig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
100 Cel. P.y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Ce!. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
1.0 Ce!. P. y P.
1.0 Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Ce!. P. y P.
Ce!. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P.. y P.
Ce!. P. y P.
Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
1.0 Cel. P. N.
1.0 Cel. P. N.
1.0 Buzo... ...
L° Buzo...
...
1.0 Buzo... • •
NOMBRES Y APELLIDOS
,e•
D. Rodrigo Melón Collazo ...
D. Ramón Méndez Selva ... .
D. Juan Ramírez Gómez
D. Antonio Arcos Amate
D. Diego Baños Peragón
D. José Bellido Soto ...
D. José Costa Casellas
D. Manuel Fernández Paz
D. Emilio Gálvez Hidalgo ...
D. Salustiano García Espinosa
D. Manuel García Melguizo
D. Francisco Garrido Cazalla
D. Bernardino González Balad
D. Joaquín González Fernánde
D. Miguel A. González López
D. Gabriel Huerga Argüello
D. Juan Martínez Torres ... .
D. José Méndez Caravelos
D. José María Montero Ortiz
D. José A. Mouzo Paz ...
D. Luis Parapar Cuevas
D. César Portero Martín
D. Silvino Queipo Abad ...
D. Lorenzo Ros Díaz ...
D. Ildefonso Sauce Collazo ...
D. Ricardo Vida! Rolríguez
D. Manuel Hermida Martínez
D. Antonio Martín Bohígues •
D. José L. Martín Pantín
D. José Ortega Aragón „.
D. José Paredes Padilla ...
D. Jesús Prieto Martínez ...
D. Luciano Rey Rey ...
D. Luis Rico Jiménez
D. Celestino Seoane Quintanili
D. Florentino Vega Parrilla ...
D. Federico Velasco Balbás
D. José Díaz Rodríguez ...
D. Emilio V. M. Gutiérrez López ...
D. Juan Hernández Saura ... ..•
D. Francisco Miranda García
D. Joaquín Solano Saura ...
•
• •
•
LXV
• e • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • si.
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•••
• • •
• • •
• •
• • •
• •
•
O O • e •
• • • O • • • • • e • • • •
41,• • • • • • e • • • • o •
*• • • • e • •• •■• • e•
011 0
•
• • • • • •
•
• • •
• • • II. •• •
o e # e
Z
• •
• • • • • • e •
e • • • • • • • •
• • •
e
•
• • •
• • e • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • e • • • • • • •
• •
•
• • • •
•
•
• • • • • • II. • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • 11 • • •
• •
• • • • • • • • e • • •
• • • o • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
•
• •
• • • • • • • •
• •
•
• • • o • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • e e • • • • • •
a• • • • • • • • e • •
. . .
• • •
• •
• • • e • • • •
• • I • •• 111 •
• • •
••• ••• •••
e • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
e • •
• • •
o•
e•
o* ••• • • •
• • e
• • •
•
e •
Canti dad
mensual
Pesetas
4.800
4.800
4.200
2.400
2.400
3.600
2.400
2.400
3.600
4.800
3.000
3.600
4.200
3.600
2.400
1.800
4.200
4, 200
3.000
3.600
4.200
2.400
2.400
4.200
2.40()
3.600
2.400
3.000
2.400
2.400
1,800
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
3.600
2.400
2.400
2.400
ofe
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
8 trienios
7 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
8 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
4 trienios
3 trienios
7 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
4 trienios
4 trienios
7 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
• 11 •
• • •
• • •
• •
•
• • •
e • •
• e •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • e
e •
• • • • • •
• • •
• e •
• e
•
• • •
• • •
• • •
. .
• •
• • •
••
e
• • •
•••
• • •
• • •
. .
• • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
Elf
• • • • • • • •
•
• • • • • • 11 • •
• • • • • • • •
•••
Se* •••
•
•
•
'•••••~0.*
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 31 de octubre de 1972.-E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Augusto Silva Sotelo.-Haber mensual que le co
rresponde : 30.030,00 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1972, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.-Reside en Madrid.-Fecha de la Orden
de retiro: 24 de mayo de 1972 (D. O. M. núme
ro 121) (20).
Electricista Mayor de la Armada, retirado, don
Rafael Mellado Martínez.-Haber mensual que le
corresponde : 22.260,00 pesetas desde el día 1 de ju
lio de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz.-Resicic en Cádiz.-Fecha de la Orden
de retiro : 7 de junio de 1972 (D. O. M. núm. 132)
(5) (21).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
José Cortés León.-Haber mensual que le corres
ponde : 20.160,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1972, a percibir por la Dirección General del Te
soro.-Reside en Madrid.-Fecha de la Orden de
retiro : 9 de mayo de 1972 (D. O. M. núm. 110)
(5) (22).
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Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
loaquín Jiménez Gutiérrez.—llaber mensual que le
'corresponde : 18.270,00 pesetas desde el día 1 de ju
lo de 1972, a percibir por la Delegación de FIacien
(la de Málaga.--Reside en Málaga.—Fecha de la
Orden de retiro : 9 de junio de 1972 (I). O. M. nú
mero 134) (5).
Subteniente Torpedista, retirado, don Salvador
Carbonell Fernández.—Haber mensual que le corres
ponde: 15.644,99 pesetas desde el día 1 de septiem
bre de 1972, a percibir por la Delegación de Hacien
ja de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro: 28 de julio de 1972 (D. O. M. núm. 174)
(23).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Francisco López Fernández.—Haber mensual que le
corresponde: 11.864,99 pesetas desde el día 1 de
abril de 1972, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra. — Reside en Villajuán-V.--
Fecha de la Orden de retiro : 21 de enero de 1972
D. O. M. núm. 21) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo de reposición, que, como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percil;ir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
lejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de lit Placade la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la' pensión de la Cruzde la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
z la Constancia en el Servicio.
Madrid, 31 de octubre de 1972.—E1 General Se
cretario, P, S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
(Ilitiago Prieto.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 266.—Apéndices,Ogina 11.)
EDICTOS
(730)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Juez instructor
del expediente número 526/72, instruido por la
pérdida de la Tarjeta Profesional de Piloto de
segunda clase de la Marina Mercante del inscrip
to del Trozo de Bilbao don Ezequiel Calvo Vélez,
llago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de noviembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morolo.
(731)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Juez instructor
del expediente número 524/72, instruido por la
Pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio 546/59, Juan
Ignacio •Camiragua Sáez,
Hago saber: Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 13', ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de noviembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
(732)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, juez
instrtíctor del expediente número 541/72, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Tomás Romero del
lío,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona, de fecha
21 del actual, se declara nulo y sin valor el documen
to extraviado ; incurriendo en responsabilidad quien
lo encontrase y no hiciese entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Dado en Caramifial a veintisiete de noviembre de
mil novecientos setenta y dos.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Alanuel Rial Otero.
(733)
Di in Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 543/72, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
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de este Trozo Juan Francisco Lijo Ti1itar ; incurriendo en responsabilidad la persona
que teniéndola en su poder no hiciere entrega de lamisma a la Autoridad de Marina.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona de fecha
21 del actual, se declara nulo y sin valor el documen
to extraviado ; incurriendo en responsabilidad quien
lo encontrase y no hiciese entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Dado en Caramiñal a veintisiete de noviembre de
mil novecientos setenta y dos.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(734)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío y
Ayurante Militar de Marina de Muros y Juez
instructor del expediente número 4-67/72, instrui
do-por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Manuel Fernández Mayo, folio núme
ro 23/46 del Trozo de Muros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico,
de fecha 20 del actual, se ha declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso del mismo y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Muros, 28 de noviembre de 1972.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(735)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 131/72, instruido con motivo de la pérdida de
la Cartilla Militar del recluta procedente de la Ins
cripción Marítima de este Trozo de Valencia, fo
lio 96/71, José Antonio Fossatti Picó,
lago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del Me
diterráneo, de fecha 23 de noviembre del presente
año, queda nula y sin valor alguno la citada Cartilla
Página 3,214.
Valencia, 29 de noviembre de 1972. El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, AH.
tonio Días Fraga.
(736)Don Cirilo Larrieta Chávarri, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Bermeo y .juez instructor del
expediente número 525/72, instruido por pérdi:la
de la Cartilla Naval Militar de don Guillermo La
rrinaga Cestafe,
Certifico: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del !Cantábri
co, de fecha 15 de noviembre del año actual, se de
clara justificado el extravío del citado documento
quedando nulo y sin valor, incurriendo en responsa
1)ilidad la persona que lo encuentre y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 1 de diciembre de 1972. El Capitán de
Corbeta, J tiez instructor, Cirilo Larrieta Chávarri,
(737)
Don Cirilo 1 ¿irrieta Chaval-ft Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Bermeo y juez instructor del
expediente número 522/72, instruido por pérdida
de la Tarjeta de Mecánico Naval de Motor de
primera clase de don _Jesús Latorre Uriaguereca,
Certifico: Que por decreto anditoriado) (le l u
perior Autoridad de la Zona Marítima del Czniu'ibii
co, de fecha 11 de noviembre del año actual, se decla
ra j usti ficado el extray io (lel citad() documento, que
dando nulo y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo encuentre y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Hernie°, 1 de diciembre de 1972.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cirilo Larrieta Chávarri.
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